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Visual Studio③ Community 2019 (MicrosoftR）で
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表 2 チェック項目とソ フ トウェアで表示 している情報との対応





肝機能検査値 （AST、ALT) 検査値 検体検査結果
腎機能検査値 （eGFRまたは血中クレアチニン） 検査値 検体検査結果
炭酸リチウム内服時のみ、血中濃度と測定 日 検査値 検体検査結果
パルプロ酸内服時のみ、血中濃度と測定 日 検査値 検体検査結果
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図 1 一覧画面（a）と個別画面（b)
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